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I J A I F A L A N O E 
V . L A P O L I T I C A 
Dos políticas: la que es noble arte de regir los estados y 
laque es patio de Manipodio, teatro de picardía y de igno-
^ ( j a y tiranía a« servicio de los malvados, de los misera-
hles V de las ambiciones extranjera*. Los tres lernas de la 
noliíica para la haiange: <c OR L A ESPAÑA. UNA, GRAN-
0E V LIBRE» <FOK L A PATRIA, EL PAN Y LA JÜSTI-
CIA» «P^R í->10o Y POR EL CE^A ». En el primer lema 
e.-iá la piimera exigencia nacional; pon^r a E pana en sitúa-
ción de realizar su misión providencial en la Historia. En el 
S:gundo ieuia esta prrcisamcnte esa rmsi^n, llevar «entro y 
fuera de sus ironteras en el Derecho Civil e Internacional la 
Fe Caiólica, la Ley de Cnsto y el nuevo y peifecto orden Cuartel General hasta las 
social. En el tercer lema eatá su vocación imperial. Cuando agosto de 1937: 
rija el Estado, debe cuiaar la Falange tres partes de la p e í -
tica en ei interior: una paútica militar, una poi í ica social y 
una po inca co omal. En el exterior ten ¡ra como fines de su 
política estos cuaLo: a tanza con Roma, a Inglaterra, 
Fcde ación de Naciones hispánicas y una nueva poa.ica v i -
ril y justa con los rumbos tempora^s del Vaticano. 
Las cuestiones previas que deberá resolver serán éátas: 
Relaciones de la Igiesia y ei Estado; reforma de la Economía , 
agrícola e inau.Uiai y ^ creación de un nuevo orden de la Mayor« ^™"***> Moreno 
cultura. Ideas de Joaé Amonio y Vázquez Mcha sobre la po-
litiza interior y exterior tomadas de ŝ us obr^s y discursos. 
Como instrumento de U políti a el Eatado totalitario como 
se halia expuesto en el punt J sexto de nuestra Doctrina. ¿Sus 
tres fundamentos Famiaa, Mumcpio y iindicaiO. P ra ob- L O I l t i n U a 61 V l C l O r i O S O a V a n C C 611 1 e r u e l . -
- ^ ^ j : L * - £ 4 ^ £ : T l ^ milicianos a punto de ser copados 
Í ÍVIDAD D E L A AVIA-
uuante ei 
C o n t i n ú a l a i n a c t i v i d a d e n t o d o s l o s f r e n t e s d e c o m b a t e 
En el dia de ayer se pasaron a nuestras filas 83 milicianos con armamento 
Se ha comprobado que los aviones que bombardearon buques extranjeros, estaban 
al servicio del gobierno de Valencia 
CUARTEL GENERAL DEL GENERALISIMO 
Sección de información.-Estado Mayor 
Boletín de información con noticias recibidas en este 
20 horas del dia de hoy, 9 de 
EJERCITOS D E L N O R T E , C E N T R O Y SUR 
Cañoneos y tiroteo? en algunos sectores de los frentes, 
habiéniose pasado a nuestras íLas 83 milicianos con 
armamento. 
Salamanca, 9 de agosto de 1937, Segundo Año Triunfal. 
—De ornen de S. E . : E i general segunuo jefe de Espado 
P O R L O S F R E N T E S 
DESHACIENDO 
BRAS 
Berlín.—Los intentos de la 
prensa rranceya de izquierdas de 
descargar la responsaDiUaad de 
los ataques aereoy a barcos mer-
cantes en el Mediterráneo, a los 
nacionaley españole^, son co-
mentados por la prensa alema-
na- Un periódico, órgano del 
nacionalsocialismo cLce que es 
MANIO- cuerda los ataques aéreos al 
j "Deutschalan" y al Leipzig". 
NO PUDIERON SER OTROS 
LOS AUTORES DEL BOM-
BARDEO QUE LOS ROJOS 
Pari¿.—"Le Jour", comen-
tando eyte bombardeo, reprodu 
ce la declaración de los circuios 
nacionalistas oe Salamanca, se-
menté, implacablemente, 
ees. pariidoS pv lincas, suíragio inoigamco y par amento. 
Puneno todo bajo aquel simooto ^e Don Antonio de Gueva-
ra: «Menosprecio de Corte y' alabanza ce aldea» y bajo aquel 
otro de Saavedra Fajardo como lia úLtimo y norma suprema: 
«Poíuica de Dios y Gobierno ae L.risio>. 
El Movimiento Nacional, acaudillado por 
Franco, impone un orden nuevo, fruto de 
la revolución nacional. Su estilo es directo, 
ardiente y combativo. La vida es milicia 
y ha de vivirse con espíritu acendrado de 
servicio y sacníicio 
Zaragoza.—Las tropaa del 
Quinto cuerpo oe Ejército, han 
proseguido victoriosamente su 
tnunial avance por tierxas turo , 
á mingo pdoítuo» la v^avion na 
lenses, sm enconcar apreciabies ciüiKit ^ u a . o e o las p ^ i a u 
oaiamanca.- do-
resistencia por parte del enemi-
go. . ; 
iica; del rreate de iviaur^a y ei 
sector de /VL-anacin, para des-
El avance continúa en d i - i 10ií ^ ^ J 0 ^ ue AürUAlCaaon 
rección Suroeste. Su objeto prin ' ^ los r0jua eytan ™ 
, lia, provincia de Cuenca, 
amplia zona en la que queda 
L a j u r a d e l a b a n d e r a d e 
l o s a l f é r e c e s 
Unas brillantes palabras de Fermín Izur-
dlaga.-CJ general ü r g a Z rinde t l U U i e n a j e a jen dvalledelGuadalaviar para 
Kamiro Maeziu huir a V3lencia-
comprendida la Sierra Carbo-
nera- Ante el temor de verse 
totalmente copada, una colum-
na enemiga ha escapado de estos 
montes a toda prisa. Son mu-
chos miley d̂e milicianos que 
han quedado dentro de estos 
montes, y a los que la fuga ha 
de resultar casi imposible. Los 
rojos huyen a gran velocidad, 
¿para encontrarse cuanto antes 
gu ia cua^ para saber quien 
una maniobra que no puede sor es el autor del atentado, basta 
prender a nadie que conozca a preguntar a quien interesa. En 
los bolcheviques. los mismos circuios, se añade 
El testimonio del observador * que ni 11110 so10 de los aviones 
holandés a bordo del barco ita- nacinales volaba sobre el Medi-
liano, demuestra que el ataque terraneo, 
no puede haber sido cometido j Pácxlmente se comprenderá r 0 p ^ u y ^ b r e no leS 
por ios aviones nacionales. Lia- j que el mando nacional no pue- ^ - ^ ^ de caiZoncillos ni ca-
ma luego la atención sobre el he de cometer tal acto, pues sena misa Los hay limpioSf pero 
cho de que tales incidentes ocu- injustificable provocar a Italia e otros> no ^ hím bañado d€sde 
ción que se creaba a esos niñoa. 
Solo se quería hacer pensar qu« 
se les llevaba al extranjero para 
que no fuesen víctimas de lo» 
fascistas. 
He recibido un periódico de 
Méjico, que refiriéndose a dos 
expediciones de niños, dice que 
no hubo inconveniente en sacri 
flcarlas. 
En ellas había niños de tres 
años y otros hasta de 15. Se 
les daba una tacita de caré con 
un pedazo de pan para cenar y 
con frecuencia, los pequeños ye 
quedaban sin cenar por el des-
orden que allí había y por la 
voracidad de los mayores. Les 
ren siempre que Moscú conyi 
dera que el desarrollo de la po-
lítica del Comité de no interven 
ción, necesita de un desorden 
grave. El periódico termina di-
ciendo que el actual incidente re 
Largo Caballero contra Prieto 
Largo Üatullero no está dispuesto a consentir ios 
f r a c a s o s ¿8 Prieto y pide ayuda a la ju-
ventud mundial 
cuenca. , 
Los aparatos de bombardeo, 
iban escoltados por aviones de 
caza jiaaonaies, que no tuvieron 
que intervenir ya que la avia- Perpignan.—El diario de es- char contra el ejército del Ge-
cion enemiga no puso dincul- ta ciuciad "JL'Independence" pu neral Franco, y diciendo que 
tades. ^ I blica una entrevista de ÍAI corres en breve hará públicas nensacio 
otroa aviones nacionales vo- ponsal con Largo Caballero, 
laron sobre Santander, dejando que ha declarado públicamente 
caer miles de proclamas, inv i - ' que eí'tá en compieto desacuer-
tando a la población a rendir-: 00 con la arbitrariedad política 
se- ' del gobierno Negrín-.f rieto, es-
Se confirman que los jefes pecialmente en el orden militar, 
Inglaterra- r que vinieron. Los enfermos es-
Contrariamente, al gobierno tán descontentos!, que al decir 
de Valencia, por mandato de de aigUnas niñas> prefieren mo-
vloicú, sigue confiado en sacar rir en cualquier sitio antes que 
provecho de los incidentes in- ir a ia enfermJería, donde Ies 
ternacionales, ' matan de hambre y lea tienen 
abandonados. 
Son ios rebultados del régi-
men azañista, pero lo que más 
avergüenza, dice el periódico, es 
que estas muestras de la "hos-
pitalidad oficial" son conocida» 
en el extranjero, ocasionando 
la justa protesta. Esto abochor-
na a la nación, ya que al gobier 
no no parece interesarle. 
Lo que se denuncia es lógico. 
El marxismo trata de disolver 
la familia que es la base de la 
existencia de la nación. Son los 
actos que ion capaces de come-
nales declamaciones. 
. INDALECIO PRIETO, DIC 
TADOR EN ABSOLUTO? , 
ter esos nombres sin Dios, sm 
París—Un destacado elemen Patria y sin familia ni concien 
to rojo, recientemente llegado cia. 
Vitoria.- -El domingo te ce-
jara, ue Id Ucoi^tra yv* 
oe'irtUio y ia^ autouuddcj 
V ca ¿1 í'ar^ue ae la ruo^x^, 
Curi Una aLmooitra cai^dua de 
ioi y uuuaiaojjuo. 
i-ai ucoca dio comienzo con u 
^ U Í U . A U H ük: una miia y en e 
"toiueruo de alzar la bagiau. 
1 0i^", las oanoas ae musida m-
leiPrecaron el riinmo iNacioucu, 
Atutía 
nante , un silencio iiupresio-tendia so ore la multi-
| crirúnada la misa, se celebró 
ba cereiuoma oe la jura de la 
anüeia, juramento que te hizo 
^ aplausos oe la multitud. 
t bandas de música interpre-
0n los cantos nacionales, que 
lo*? escuchaaos, brazo en ai-
• " iaa tribunas se hallaban 
generales Dávila, Oigaz, Sol 
cerano y las autoridades 
"Viles 
verb̂ 113 7 Robies, dirig10. con 
âs H cálido' unas paiabras lle-
trm d€ ^pañolismo y de doc-
^inu arranc° aplausos inter-
dg a les- Puso como ejemplo 
Cia^atri0tismo a los nuevos ofi-
ei ^ ofrendan su vida en 
t'Jtl ] de la Patria- ind icó a 
na / e concepto de la discipli-
te *0rtl0 base de un ejército fuer 
e lnvencible. 
rec¿ COntinuación habló el di-
^ l e i n 6 xTArrÍba ^ P 3 ^ ^ 
í'ron Nacional de Prensa y 
ñoIPaganda de Falange Espa-
J. Q i^adicionalista y de las 
qUe J ^ f ' * Fermín Izurdiaga, 
magistralmenté lo 
Y militares. 
tápana que renace en estos días 
de luciia, auriijuanuo ae lunda 
en ei sttvíCxO de la jer^iquia y 
oe la nermanuad. u i j u se de-
uian cumpur I O ^ preceptos dê  
aanor a ^nycO, entre patronos 
y ooieros por que asi Uaord paz 
uuiaoera que la paz rucura de-
ue tener como Dase los precep-
tos de Cristo-
¡seguidamente, el alcalde sa-
ludo con emocionadisunas pa-
la oraa al Uenerái Urgaz y le 
entregó, entre vivas y aplausos 
del pueblo, un banderín, regaio 
de ia ciudad. El Ueneral agra-
deció al alcalde sus palabras y 
en sentidas írasey se dirige a los 
alféreces recomendándole el sen 
tido de la disciplina y el amor 
al soldado. Tiene polabras de 
recuerdo para un Victoriano pre 
daro', aiesinado por los rojos, 
Ramiro de Maeztú, cuyo hijo 
único se encuentra entre los al-
féreces que acaban de jurar la 
bandera. 
El General Orgaz, ordena a 
este salir de las filas y el p^ibú-
co, lleno de entusiasmo, aplau-
de con cariño. Fueron moment 
tos de una emoción intensa e im 
borrable. 
Seguidamente, se trasladaron 
las autoridades a la tribuna don 
de tuvo lugar un desfile por las 
fuerzas de la guarnición, de la 
Milicia nacional, flechas y pe-
layos. A l pasar los alféreces; 
los vivas al Ejército, al Genera-
lísimo y a España, se suceden 
D e l b o m b a r d e o d e t r e s 
b a r c o s e x t r a n j e r o s 
extremistas de Santander, par- haciendo resaltar el espantoco | a esta capital, procedente dje j Precisamente, hoy mismo, he 
tieron con sus familiar con di- fracaso sufrido por las hordas j Valencia, na dicho particular- recibido una carta del director 
rección a Francia. f rojas desde el advenimiento al mente que los dirigentes de la de la colonia de niñoa de Falan-
| poder de esta cuadrilla de fa- U- R. S. S. y de la Tercera I n - . g€ Española de Tánger que han 
¡ cineroaos. | ternacional, han aconsejado la pasado una temporada en Italia 
5 Añadió que no está dispuesto implantación en España de una en la que se expresa la gratitud 
por más tiempo a consentir pro fuerte dictadura personal, de t i - . al pueblo italiano por el admi-
siga esta cadena de fracasos de po ruso. Se juzga esta solución rabie comportamiento que con 
la España roja, por ir con ella como la única para lograr dis- ellos han tenido- Yo pido a to-
emparejada la derrota de loy bol ciplina en el ejército y en la re- dos los españoles un pensamien 
taguardia, para que los redu- to que i<alga del fondo de su co 
tas movilizados se presenten a razón, para Italia, para el Rey 
filas, para dominar a loy in-^ Emperador y para el Duce. 
controlables, para obtener ma- j Nuevamente el saivajism(y de 
yor rendimiento en Cataluña y los rojos de Valencia ha orde-
para llevar a efecto una depu-
ración, que se considera necesa-
ria. 
Muchos bandos rojos señalan 
a Prieto como futuro dictador. 
sonería internacional, a la que 
él, personalmente, no quiere so-
meterse. 
Terminó haciendo un llama-
miento a la juventud antifas-
cista del mundo entero, para lu-
va poniendo en claro que los aviones cheviques. 
desconuciaos pcrienecían al gobierno de ^ Z ^ f ^ : ^ 
V a l e n c i a â esta manejado por la ma 
Marsella.— Han causaoo mercantes. Dice que es inconce-
gran impiesion en toda 1a na- jbibie tai afirmación, si te tiene 
ciun iraiLceoa, ia noaaa aei en cuenta que los nacionales 
uoniDaroeo, por aeiop-dnos ae peryiguen ahora el reconoci-
nacionaiidad dejconocida, de miento de su beligerancia, 
tr ŝ Darcus rntreerntes en aguas | por último vatlcina qUp m¿s 
ue ^rgena. El unnioteno de I tarde 0 más temprano termina-
Manna irances da acordado que |rá por aVeriguarse que los úm-
todás las lineas marítimas cos cuipabley son los cabecillas 
.u^todiadas por barcos de gue- rojos de Valencia, que siguien-
rra pertenecientes a la armada j do órd€nes de Moscú, habrá^ 
francesa- .lanzado unos cuantos pJotos 
La prensa achaca a loy nació- lextranjeros a esta aventura crí-
nales ia culpa del bombardeo , minal> que por lo pronto ha COÍ> 
del buque mglés e italiano, pero tado la vida de un itaiiano, 
la prensa sensata y la opinión muerto por la metralla arroja. ¿;i;,ánicas ticnen noticias concre 
general vaticma que los aeropia- ¡da por esoS desconocidos mono ' tftS que ios treS aviones deico-
planos. 
Aviones rojss bombardearen los 
barcos extranjeros 
Gibraltar.—Una agencia de 
información, ha publicado hoy 
la noticia de que las autoridades 
1^ 
ytado nuevo, la base de lalnados-
nos pertenecían a la aviación 
roja, dado que esta ya en repe-
tidas ocasiones ha realizado ac 
tos de salvajismo, como bom-
bardear naves extranjeras en 
aguas muy distantes a las ju-
rií-dicionales españolas, incluso 
a buques pertenecientes al con-
trol-
"Le Petit Journal" dedica 
amplio espacio a comentar el 
grave incidente, declarando que 
no cabe duda alguna que estos 
atentados han sido preparados 
con premeditación. Rechaza des 
pués la afirmación de que loa 
nocidos, que bombardearon al 
Valencia. 
enardecidos. Todos los bak^n^ 
constituir el dogma ¡ de la ciudad aparecían engala- j nacionales habían sido los que 
I bombardearon los tres barcos 
nado cometer uno de esos actos 
criminales a que nos tienen acos 
tumbradoy. Ven su caso perdido 
y no tienen inconveniente en 
tratar de derribar las columnas 
del templo. Ya todo el mundo 
se da cuenta de ello y así se ex-
presa, con toda claridad en la 
prensa francesa, donde se confie 
sa a los trece meyes de guerras 
los nacionales avanzan y los gu 
bernamentales retroceden. Pero 
los dirigentes canallay, preten-
barco ingles, al mismo tiempo den siga la contienda ^ a 
que a otro italiano y otro fran- der robando ^ 
ees, eran del gobiernn rojo de denan a sus aviones bombardce 
barcos neuraley. En un día han 
bombardeado un barco francés, 
otro británico y el otro italia 
no. Y en el mismo momento de 
ocurrir sto, lanzaban desde Va-
lencia la noticia, lo que prueba 
"lo bien enterados que estaban" 
Los rojos, para su propagan- j Esto es debido a ese preten- Pero en el mundo afortunada-
da han recurrido a la cosa mas dido humanitarismo, que yo mente ya les van conociendo-
vergonzosa, que es la de la eva- niego en absoluto, por que cuan Todas las nacioney civilizadas 
ndades británicas de aquella ca cuaaon de niños al extanjero. I do se ha tenido a esos niños em coinciden en afirmar que han 
pital han podido comprobar Esto es indigno, por que nada barcados durante 48 horas, sin sido los rojos los autores del 
que loy aviones que bombardea P êde haber tan indigno ni tan darles de comer, es prueba de atentado. 
No es de extrañar, conocidos, 
cía, siendo las bombas arrojadas ^ hecho eSa canaiia mi, | p€ro ^ tan n€cesario fomentar 
cicntes a la aviación de Valen- arable, al separar de sus padres, la compasión de la gente que no 
de procedencia soviética. I eatas tiernas criaturas. • se paró en pensar en la sitúa 
LOS AUTORES DEL BOM-
BARDEO, FUERON AERO 
PLANOS ROJOS 
Londres.—Un despacho de 
última hora procedente de Gi-
braltar, informa que las auto-
B u e n a s n o c h e s , t e ñ o r e s 
yus procedimientos, sin respeto 
para nada: asaltaron las emba-
(Contínúa en 4.* plana) 
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e n I a 
" L a C a s a d e l M a h o n " 
Monos, Cazadoras y Camisas 
de reglamento, para el Ejérc i to y Milicias 
P é r e z Caldos, n ú m . 10 L E O N 
C I R I A C O S a s t r e r í a 
l i nl i lul ha kcclii moa nputacÉ 
Ordoño II, X IM Teletono 1749 
Almacenes de Tejidos 
Cipriano García Lubón 
Vida y hazañas de Gordón Ordás 
en México 
El «Estado Mayor» de su Excelencia 
Por ser nacionalista en su provincia de León, donde 
totalidad, la Colonia Españo- liene pendientes varius reque-
PROFBSOR DEL INSTITUTO RUBIO 
Especialista en Partos y Maüix 
Ordeño II, núm. 20, principal - LEÓN 
TELÉFONO 1458 93 
A L M A C E N E S R I D R U E J O 
Firretería (28) Materialts 
al por mayor y dotail de eonttruoolio 
M A R T I N E Z Y C A S A S (S.enC.) 
Ordofio «i, 1$ LKOK Teléíon-» lñS6 
Chocolates " S a n Marcos 
SOB ios p r o i o r i d o i do lag porsonao do buon^ui to 
Bombones, y caramelos 
de todas clases 
(46) C A P E S T O R R B P A C T O S 
V.da de Casimiro Diez 
T^oao I8g LEON 
n 
FABBICA: 
DESPACH» ; Padre isi*, II . 
"La Uniói y el Félix tspaflol" 
COMPAÑIA D E SEGUROS REUNIDOS 
Esta gran Compañía Nacional ha instalado las 
oficinas centrales de su Dirección en el edificio de 
su propiedad en Valladolid, habiendo cumplido 
así lo dispuesto en la Orden de la Junta Técnica 
del Estado de fecha 1.° de Febrero de 1937, según 
comunicado oficial de dicho organismo del día 13 
del mismo mes. 
\ iene, por lo tanto, luncionando legalmente con absoluta norma» 
idt d y continúa Aceptando seguros de incendios, Accidentes, Trans-
pottes y otros ramoü 
Pesetas 
la en México vive ca honesta 
aisUncia» del enviado aei So-
viet de Valencia. V elio se ex-
plica, apaite de la razón ya 
apuntada, por otras de pron-
jaxis morul... 
Üe ha dado el cajo — y aquí 
hay machos españoles que 
han vivido recientemente en 
México y lo saDen—, de ir 
Gordón Oídás a cenar al Ca-
sino Español y levantarse en 
el acto cuantos españoles ocu-
paoan las meias, dejando solo 
a «Su Excelencia> con los 
cuatro que le sirven de «Es-
tado Mayor». 
IV a te que es lucidísima la 
compañiai Ün sujeto llamado 
José Mana Arguelles, tiáns-
tuga de las j u demudes Mau-
nsias allá pur el año de mil 
novecientos diez y siete, que 
entro en ia EmDajaaa de Es-
pana en México por la puerta 
ae servicio, y que ha estado 
varios anos naciendo ei pape* 
de «Cancnler», o, mejor ui-
cno, de criado sin horca. Es-
te Argüeites se emoarco «he-
roicamente» en la reciente 
expedición dei «Mctgculéines», 
por cuyo hecho lúe recom-
pensado al voiver a méxico 
con ci Consu^aao de E ^ a n a 
en Veracruz, y mas larde con 
el pues LO de Encargado de 
Negocios en las ausencias de 
Vjroiuon Urdas, ¡Ni cs^e aUje-
10 poula liegar a mas,ni i<* xv.e-
prcoeuiawioxx jUiploaiatic<i es-
pañola en ixiexico poaxa ne-
gar a menos! 
O.ro de l «Es-ado Mayo i» 
de Uoruon tn México ca un 
tal Eiaer G a r c í a , «p ro i i om 
Dre» ael Ercnie r 'opUiar capa 
ñ o i — p o r q u i en ¿vicxico, ^¿co-
mo naoia dclaxtarr) , t au iu iéu 
hay 1 reate Jtr'opa ar c»p«no*- j 
eace «c ludaaa i io» , que Lomo 
por asalto el loCai ue i a ma-
mara ü s p u ñ o i a de México a i 
aaveuiimcjuto de la Ke^uoii-
ca, es Oastaiite conocido de 
mas ae un juez pernu ue la 
El Alzamiento en León ¡£3^3, 
VUELVE LA NORMALIDAD... " " " " 
Eran como dije, lay cuatro de , En estas y otras, 
nmicntos por ciertas estalas 
hecnas a unos abastecedores 
de caruón, que aun viven y 
que segaramen:e se acorda-
ian todavía ae^ tal Fidei... 
Otro «miembro» dei «Esta 
do Mayor» ae «Su Excelen-
cia»: icvenno Losad?, galle-
go él, muñidor sempiterno en 
las elecciones para Junta J di-
rectiva de la Beneucencia hs-
pañoia, de xas que siempre se 
adjudicaba un cargo de Viai-
tador, para hacei su» porque-
rías con ios contratistas de 
víveres y de medicamentos. 
Item mas: tahúr de absomio y 
merecido crédito en ia capitai 
azteca, y, por si taitase aigún 
tituio, encargado de ciertos 
hoieieles nocturnos, de tsoa 
donde los huéapeles entran 
por parejas y ocupan ei aio-
jamiemo por unaa ñoras... 
Estos, un doctor Morales, 
madrileño, que aiterna ei ejer-
cicio ue ia Medicina con ias 
arduas tareas ue espiar a sUa 
propios compatriotas, para 
4Ue seau incxU.dos en iaS « l i s 
las negras» dei Goüicrno y ae 
la canoajada por e i d e n t ó uc 
ser nacio^iaiiaias, son ios que 
; tur man ia «cuauinla» dea^om 
panaii iea de Owrdoi i «Jr^as, 
ejerciendo ademas ue piatoic-
ros o ue consejeroa á u l i c o s , 
qae toUos esius ol lcroa entran 
.o y otras, y recogien-
la mañana de aquel martes vein do notician y dándolas a gentes 
tiuno de Ju'10 gionoso cuando jcon ojeras, y pelo en desorden, 
pise la calle- iNo baoía salido 
casi del portal cuando vi un 
grupo extraño; era el compañe-
ro de "La Mañana" ya talleci-
do, el popular Labandera, que, 
cansado y ojeroso, por haber 
estado sin dormir en Radio 
llegué a los Capuchinos. Una 
patrulla vigilaba por aquellos si 
tios. Eran paisanoy, "mixtos" 
de falangistas, de militares y de 
civiles por su pintoresca indu-
mentaria. Actuaba allí como je 
fe el ahora interventor de Fa-
León, se retiraba a descamar ' lange de León, Ceberio, el cual 
protegido por un cabo y un cor me deLCubfio la más terrible 
netilla del Regimiento de Bur-! de las tragedias que habían p3 -
gos, con casco de guerra y el fu sado en aquella inolvidable no 
sil terciado a la altura de la ca- che: ¡No f.-riían tabaco y ha-
rá, dispuestos a disparar. .¡••bian h?cbo guardia, sin t.atiwi. 
No era precisamente un he- porque en el convento no ha-
roe aquel bueno de Labandera bia n i un pitillo, toda la santa 
y venía asuntado y revolviendo noche!... Y lo que era peor: 
la vista a cada, paso. Según él, ¡yo, tampoco llevaba tabaco... 
la "cosa" había sido terrible en Y allí verían ustedes a un pe 
León, aunque la noche había * riodista, a las cinco de la ma-
pasado tranquilamente. 
En cambio1, los soldados, con 
aire de fatiga, eso sí, por el lar-
go iiervicio, iban vigilante y ani 
mosos, mirando sonrientes a 
ventanas y balcones por entre 
cuyas rendijas, veíanse ciertos 
movimientos como de gentes» en 
acecho. Efectivamente, lo que 
dije de que nadie debía haber 
dormido en la ciudad tuvo con-
firmación plena poco después, 
aí dejar a Labandera en su 
casa. 
A l ruido que hicimos al lle-
mar se poblaron ventanas, bal-
cones y portales de vecinos y ve 
ciñan no muy bien peinadas al-
gunas por cierto. Los brazos se 
agitaban llamándome, pues me 
conocían. ¿Qué ha pasado?... en la aolaada, ñ a u a exigua 
que reciocn loo d í a s lo y tío ue1 ¿Qué le parece? 
caaa mes, con una pa^ iua i i - Les di noticias e impresio-
uau p i t a g ó r i c a . nes recogidas. Aquellay gentes 
üaLos aon ios UUIJOS acom- se hallaban asustadas. Por don 
p«naiiLea eu ivuxico d c i 9^)-- de quiera que pasé, me hablaban 
nor Eaiuajc»doi>. Y cj[ae t*! ' ^ « ' w , í irf -^oo, de ca-
audarau ue presagio, que tástrofes... Había llegado la 
iUarcenuo Domingo y CA «^I hora jique tantos deseaban!! y 
íl\J» de -f 11-Í.O, vjUw C4X.lli.CAll l io 
muy sOoraUoS ue e a C Ú ^ U l ^ S , 
r c U a i a n ia Coll lp^ñca u.e vjroi 
u o n o r u a s cued^do &UuLMOa a e 
presexet^rae en puo. ico c o n su 
«EsLaao iVictj^r*. . . 
BERNAL U1AZ DiíL v. ASTILLO 
CulaLioradur NaCio.ai 
Capital social y r e s e r v a s . . . . . . . . . . . . . más de 137.000.000 
Primas recaudadas en España en 1985 * » 88.000.000 
Primas recaudadas en el extranjero en 
1935... > » 64.000.000 
Valor de los inmuebles de su propiedad • » 48.000.000 
Comercial Industrial Pallarés 
S. A. — L E O N 
Expos ic ión de Maquinaria - Calefacción - Saneamiento 
Artículos para mesa y cocina — Aparatos de luz. 
Lmoleum de todas clases — Persianas—Quitalodos 
Herramientas — Cerraiería — Estufas de todos los 
sistemas, etc., etc. 
Agradeceremos su visita o consulta de precios 
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berculoso, en la pro-
vincia de León 
El Patronato Nacional Am • 
tuberculoso ña decidido ins-
talar en ra provincia de León 
Uu sanatorio o eulcrmeria, 
para ios enfermos aquejados 
de i a tcrnbie uoieucia. 
La soia no Licia nos llena de 
aleona, pues nada |m<is men 
tuno, paia la Dena reglón leo 
nesa, que poder o ireCcr a ts 
tos neiman^s nueatros ra pu-
reza de sus aires, ra aiegna de 
su cielo, y la visión amabie 
de sus paisajes risueños. 
Yo me acueruo en estos 
momentos de 1a dulce impre-
s i ó n 4ue dejaDa en mi au.mo, 
cuando me dirigía camino a 
Maurid, la biauca eatampa us 
aquenos edincios encavados 
en el verde oscilante de ios pi-
nos, uon.lea leieaoa enue xas 
luc«.s cel ctepUscuios una es-
peranza de curación en mu-
cnos corazones entiisteciuos 
ame ei desuno de su juventud 
UunCada. for^ue ellos tenían 
que senur, en IAS ñoras amar-
gas en que res aruia las sie-
nes con la nebre, y sentían 
en sus entrañas ia tos perauaz 
que les desgarraba el pecno, 
que aun exiaiian en las almas 
ue los ñombres sentimientos 
iraiernos y de caridad cris-
tiana. 
Y eso es en lo que tenemos 
que meditar en estos moinen-
LOS; en el agradecnnieutu de 
los corazones de quienes po-
nemos en vias de curación, y 
en el beneticio tan inmenso 
ue estar en posesión de una 
Saiuu, que acaao en ei día ue 
mana pueda minarse por una 
dolencia. 
liene León una historia de 
generosiuad, y por eso nos 
sentimos optimistas de que 
tan loable proyec io tendrá 
uua acog ida cctrinoaa c i a r e 
nuestros p a i s a n o s 
íNada mas i ieimo^o que e§ta 
001a piadosa; c i l v i r tud de 
c n a a ireoaiarc inoS ue LanLOa 
LúgUiios juiiectos a esioo j^ó 
Uiccil iOS ciAitrmoa, que no 
aoiamenie su lre i i iaa ics lonea 
ue s u padec imiento t í s i c o , 
SIAIO t a m o i é u i á ueseS^era^iOix 
y ei abaumi^nto^ a i V c i s e 
Adandonauos por UÍI* ^ocie-
^au que ia v.eja política^ $:* 
Ceielt̂ Ulamo UixdUclcro y ei 
XUai Xlaino Ua Olall cono u u lao 
Lan dencientemcnLe. 
NATAL 
León, agosto de I t i ó l . 
bahía... tanto miedo en quie-
nes días antes se mostraban ju-
bilpsoy ante la que se iba a ar-
mar. Como si ciertos toros pu-
dieran verse cómodamente des-
de la barrero, 
~%r ŝa n ^ V-^^ t l A h la 
ignorancia de lo que son estoy 
terribles castigos con que una 
fuerza omnipotente castiga a la 
Humanidad! 
Llegué poco después a la ca-
Ik Ancha y la primera patrulla 
qug -vi se ee-^ó íoy fusiles a la 
cara contra mí. Eran falangis-
tas y otros paisanos cpn cascos 
de acero f ^^pas del Regimien-
to como brazalete qiie eran 
con fí>fFO§ cuarteleros, los dis-
tintivos que mpMtkvm a los 
que en el cuartel se presgi|t3-
ron. 
jLg patrulla venía mandada 
por eí inquieto Arturo Usoz, hi 
jo del hoy alcalde 4e la capital, 
ñaña siseando y llamando por 
los balcones, ba t̂a encontrar un 
medio "cuarterón" que le regaló 
un zapatero y músico del Hos-
picio en la Plaza de las Concep-
ciones. 
En una de las vueltas que di 
por allí, me topé a la entrada 
de Puertamoneda con un gru-
po1 de comadres, entre la.',» que 
había alguna roja... 1 Señor: 
lo que me "achucharon" aque-
llas mujeres! Empezó a formar-
se un corro enorme de gente. 
¡Qué 'A habían matado a Fula-
no!... ¡Qué si Perengano esta-
ba herido!... Los "buloi" más 
catastróficos al romper el alba. 
Llevaba yo las de perder, y 
me iba batiendo en retirada ha-
cia el portal de la señora 
Carmen, la pescadera, ante los 
manotees y gestos de aquellas 
exaltadas, cuando apareció por 
la calle de Herreros, una patru-
lla de soldados. Verlos y meter-
se cada una en m casa, como 
nos, Ceoerio y los o t ro?^-
ronme que ios únicos di' ^ 
que haDÍan oído aqJ|PaiU;< 
che por allí procedían del 
picio hacia la torre del t i - ' 
que esperaban tener más ? y 
za para entrar y a v e r i g ^ 
ocurrido. 6uat lu 
Conocía yo la situación dpi 
pobres monjas. a p r l s i 0 ^ 
por la bestialidad de 301, ^ 
que habían excitado a loa t s 
picianos hasta, el punto de 
tratarlas, entre groseros inSl?al-
el más. suave el de "borracW 
y temí por las religiosas. 
—¿Disparan ahorarpretni 
te a la patrulla vigilante 
A l decirme que no. y „m 
los árboles avancé hacia las v 
tanas de las habitaaone'i de?" 
monjas; llamé; agité un pañu!' 
y entre la oscundad de h 




Se tranquilizaron enorinc 
mente con lay palabras qUe u 
dirigía yo. detrás de un t.l 
porsd las moscas... Unas m'^' 
cas que habían roto los vidíi, ¡ 
del balcón principal, dirigid . 
algunas contra el capellán con 
Miguel Hernández, por algui(n 
que ya pagó su alevosía. 
A pocos pasoy, Ceberio y 
compañeros mártires saboiea-
ban deliciosamente la picad va 
y se disponían a cachear 3 
pocoy, poquísimos, que cru?a, 
ban por aquellos sitios- Hna 
principalmente, terroviarios. 
Pero, pronto, ¿npezic ja h s 
balcones a cubrirse de colga4U' 
ras blancas; las tiendas ibúinu 
aunque con cierto recelo; ¡a 
gente se echaba a U ralle CCÍI ;e 
mor y curiosidad; se pre^unra 
ba, se comentaba, f̂e Itacíar, 0.1-
rros. Y en medio de ( sio, albi-
nas lecheras, al^u.i carro de wr 
duras cruzaban lis cilios, q-.e 
iban adquiriendo la uormalidid 
de los días ordina^os . 
¡León se había sal v.da! Un conejos asustados, fué todo 
uno puñado de homD-¿y decid d 15 
Libre ya,, saqué el pañuelo y á cu>;0 frente habría que est.im^ 
avancé monos en alto. Los sol- Par os nomb^s fe1 gcníia} 
dadoy eran músicos del Regí- Bosc^ corQjel puente Pi-
miento que habían sustituido! Sandantf. ^redoníia ' , ^ f * 
.us instrumentos por el mosque Osset y Medina, capitán M|g 
tón ya que había que echar ma- \ t!nfz Pued'osa l y oh 
no hasta del último ranchero. cia¡es habia°brado 0 ^ P1' 
Me dijeron que ya no era nece- recia imPoslbl€ aquel medu-du 




Casa de Socorro 
Fueron asistidos en este 
Centro be^enco los lesiona 
dos siguiemes: 
Juan González, de 30 años 
'(B edad, que padecía una 
herida incî Q CQntusa en la 
frente, producida por gtrppe-
lio de automóvil. Su estado 
es de pronóstico reservado. 
Paso a su domicilio en la ca-
Bascula úe Puente 
Üapaiiacta o.Ouo üaus, cuii^truida 
CU • Vj . , CulUjiAolwUlCjulo QuCVct, .̂k. 
vwB̂ C Cu l̂ Ul̂ JUÍt Ül̂ b CuUUlClOUCO 
U- JJH.CAO. 
IUI^IÜICS, ¿>r. Campfcsmo, t&dia 
lüla, 05. CcvU. 
Ir'axaei Hospital 
del seminario 
deno i l ta z inge icS ¿ u l a y a ^ c 
(OMIÍ OI.S.OU**» vie la Jfuiaii ic 
l a ; , ¿,00 pcttcMaj L>. A i i u n i n o 
UkCÍU, Áü, X J . VlCiullciilU VjreU-
Cia, '4ü j^e^eiciS pal** CdUa uno 
Uc ius nuS^liuico Ue K>AU ¿XU 
tulllu A u a u y deui luAriu; do 
na, i crcs«t A u i u a u , viuaa ue 
Ortnnecu, un pijama^ U, joae 
iviuria Aicon, J.U ü i i o s ue pao-
ta&; 6rtasi« l u a i i * i^uisa. y MM-
liet U e m i i a ouarez, taoaco y 





Servicio a la carta 
Jfreciuu económicos 
lelí. 1013 LEON 
rretert de Ctiboalies. 
I Cnspiniano Banino, de 41 directivo de Falange, presto me-S - r,. ^ c ' o „ &u u• 1 í^ó^s yiyeen tiradores, 
srs antes- Ahora sg c a m b i a b a n ' ' ^ ' 4 . . , . / 
las tornas. fnuin- de ^Iia m B ' 
'©lOW; igye y casual, en la re-
gión occipital, 
Piedad Bernardo, de 22 
años, domiciliada en la carre-
tera § d TroDajo, fué asistida 
de uiía herid^ ipípptada en la 
meno izquierda, ^u estado ef 
leve. 
Arriba España 
iiiir-ri mnan— IHHR'-MMM ^^^— 
Ai iocfti coa mstaiacMMM MA» m o á w m 
Cafe - Rutaaraat i . i , i í 0 , l c tor todj tar^ ^ A 
UJIiUUUUUiUlUUiUlliaillUlUílllUlUUUllUUUiillUIIUM. ^ l ^ A ^ fciirAftlA 
m m m § li, mam. II 
uiii!Uiiiiat]iiiitiiii9isiuiMiiuiiMniiMiu>iiUiiiiiiiiit 
Oubierto del DÍA 
üuríemosea van «Uon 
Km acá al Jerez 
Menuza aaisa maualiaa 
Chuletas de ternera 
a la parrilla 
'ostre: \¿uomo - n«n- fruta 
iJ ooteiia vino de tierra 
F e s e t a i 
8, le 
fue extraída una astina de la 
mono derecha. Su estado es 
eve. 
Y a-i, Juan Carbaja . Caba-
llero, f otros faiangistivi.as que 
se encontraban en i * car; : l es-
taban en ella ahora para custo-
diar a ios presos U Píen presta-
uan servicios con una aptmaad 
que e« lastima no sea regioiraua 
en apuntes como estos por quien J domiciliada m 
ia sepa. 
La amenazadora actitud de 
la patrulla campio al ver mi 
burlesca mía de poner las 
manos en alto de cierta íorma. 
i Utro abrazo tuerte de U soz 
que llevaba muenas horas sin 
desean^ nueve de pie, y sin 
los presos, ü bien preytaban ser-
vicios con una actividad que es 
embargo, estaba dispuesto a no 
dejar títere con cabezal 
E?kt deseo del elemento mili-
tar, que secundaba de forma 
tan admirable el histórico gri-
to de santa rebelión de Franco, 
lo fui transmitiendo, como pu-
de en aquellas tempranas horas. 
Recuerdo que donde primero 
me hicieron caso tué en la "Pa-
nadería Belga", «tf « 3 , 
Conferencia en la 
Cruz Roji 
Mañana miércoles, 11, alas 
|eis y media de la tarde, daiá 
una conferencia en el Hospj-
tal de la Cruz fcoia sobre e| 
tema «Los grupos sanguí-
neos, su determinación v apli' 
qaciones prácticas?, e{ dqo 
tor D. FFUICISCO Alonso Ba-
rón, quien la dedica muy es-
pecialmente a todas las enfer-
meras y practicantes que quie-
ran asistir. 
F a f m a p í a s 
de turno para esta semap^i 
de ocho de la noche a naeví 
de la mañana: 
^r. Sálgado P. de St0. Domingo 
ínsenanza de Latín y Francos 
Preparación de estas len-
guas por profesores especiali-
ZAuOa, garantizándose domi-
nio pertecto para st ptiembre. 
Jrlonorarios reducidísimos. 
Kazón, Constantino Malio, 
estudiante de Leyes. Ruiz de 
Salazar, 18 (de 6 a 8,) 
R I P O L L 
A JI;UR 4e Paz, de 25 años, ¡ Peregrinación euga? 
tmiciliada en l^amliH. 8 . ip» . r> , . 
nstiea a Santiago 
La Adoración Nocturna Ks» 
pañola celebrará ante el se-
pulcro del Santo Patrón de 
tíspafla solemne vigilia gene-
ral con asistencia de 
las asociaciones de la E^Pdna 
U'jeradf el pró^n^o 41* f ^ 
Podrán tomar parte en la pe-
regrinación, no sólo los aoo/ 
radores activos, sino tamoien 
ios honorarios de uno u otro 
sexo. . 0i 
Para detalles, dirigirse ^ 
Consejo diocesano 4e ^e )R, 
Dinamos, Electricidad del 
automóvil, Transformadores, 
Ascensores, Electro-medicina 
Motores 1 etc. 
Bobinages en general. 




TriBajf dti a m í m { L M ) 
f«l«luiiu 11 # U 
Una caída deá-
graciada 
e niño Eduardo Castillo, de 
8 años años de edad, que vi-
ve en Cascaleria nüm. 7, 
la desgracia de fracturar»0 el 
antebrazo derecho a conie-
cuencia de una caída casual. 
En ia Casa de Socorro, don-
de fué asistido conveniente-
memc, calmearon su estadJ 
de pronóstico reservado. ^ 
Torneros y Pulidor^» 
Bñ precisan en talleres 
^ P r o a e n e c a m p o 
gn la Delegación de 
Agricultura de Falange 
gl camarada Dionisio Martín, habla del porvenir 
sindical del Estado Español 
que 
enseñanza y divulgación técnica 
a base de elementos oficiales, 
con lo cual dkaninuiremos los 
gastos de enseñanza a las can-
tidades estrictamente indispen-
sables, sin confundirlos con Ion 
ineludibles fracasos de la explo-
tación estatal. 
—¿ . . . f 
—Si. Esto es un proyecto le-
jano. Inmediatamente te van a 
publicar las bases para la crea-
(Conclusión) —Nosotros habíamos vcaído te el propietario. Por la crisis, * Clón de la primera Granja-Es-
. ? ¡a la Delegación de Agricultura en este año, los propietarios dé cu,ela' Nosotros sqñamos con 
"fin general, mi criterio es para construir' para i n i ^ u en terrenos productores de regaliz, entíeñar a los niñoa del campo 
cada Sindicato en orden al plena Revolución nuestro siste- estaban decididos a no recolec- .los conocimientos indispensa 
^arrollo del cido en que co 
no deberá Sobrepasar de 
jruto que las circunstancias puc-
hen aconsejar la soldadura de 
sindicatos cuyas actividades se 
complementen. 
—•Como ejemplo puedo de-
cirte que en un régimen de Sin 
dicatos Vrtícales no es preciso 
que el Sindicato de Productores 
trigueros, por ejemplo, sea due 
ño de todas las fábricas de hari-
nas, porque, una vez que estos 
productores estén sindicadoíi, 
otro sector del mismo ciclo— 
los harineros en este caso—no 
tendrá fuerza para oprimirlos 
pero te repito que, en cada caso, 
la realidad aconsejaá hasta qué 
punto debe extenderse la misión 
en el orden económico de un 
sindicato. 
- , - . . . ? ^ 
Un sindicato que extendiera 
sus actividades» a todo un ciclo, 1 
sería en este sentido económico 
de la producción, perfecí-amen-
te vertical- Esta verticalidad no 
será de momento fácil de lo-
grar, pero tampoco indispensa-
ble, como antey te decía. La que 
impondremos inexorablemente 
es la verticalidad social, es de- f 
dr, agrupatr en un mismo sindi 
cato de producción a empresa-
rios, obreros y técnicoa 
; ? 
ñes de mercado libre. Además 
aunque muchos no se dieran 
^uenta de esto, de esta manera 
influíamos también en el precio 
de las demás provincias. Sólo 
en Valladolid loa ganaderos han 
recibido a conyecuencia de esta 
intervención más de un millón 
de pesetas sobre lo que hubieran 
percibido sin esta modesta apli-
cación de nueitro sistema. 
— í . . . ? 
—Desde luego creo que la re-
valorización de los productos 
de la tierra, es la clave del me-
joramiento de todos los campe-
sinos a los que habrá que vol-
ver, como ha dicho nuestro Cau 
dillo, parte de lo que hoy ab-
sorbe la ciudad en pago de sus 
servicios burocráticos. 
— ¿ . . . ? 
—Si. Creo en un inmediato 
porvenir sindicalista como úni-
co mantenedor del Estado na-
cional que la guerra está crean-
do. Sólo nuestros sindicatos 
pueden conseguir la superación 
social y económica de España 
y contribuir a dar estabilidad 
política al Movimiento. 
—¿.. .? 
—En lo industrial es exacta-
mente aplicable esta teoría del 
Sindicato Vertical. Sólo habrá 
que tener en cuenta la realidad 
de cada industria para delimitar 
su campo sindical. 
Terminó nuestra larga con-
damentalmente' *a"^Tconom7a pués'de pagar ío7jornaíe7 f de ^ ^ ha P^mitido conseguir I versación- Dioniyio Martín 
ii ^•"•^i""»--—- i- i — i vuelve a su trabajo en la Dele-
ma; comprendíamos que la ico- tar. Intervino entonces nueyíra ^lcs agrííc0las totlamente nece-
ie' ría no era bastante, ni nos con- Delegación en colaboración con sarios' despertar en ellos la san-
Lmento la función propia ^ formábamos con ella. Por un la Cámara Agrícola de Sevilla,! ta inquietud del progreso, abrir 
Z sector. Pero en todo caso ad- momento Pensé dónde podía- y se solicitó del general Queipo les los ojos a los problemas del 
mos, por de pronto, intervenir un anticipo de 200.000 pesetas campo que yacían dormidos y 
más eficazmente entre los fac- con que pagar los jornales de la arropados» en una rutina secular, 
tores que conducen al incremen- recolección, con lo cual se daba encariñarles con la tierra que les 
to de la riqueza agrícola. Te- trabajo a cinco pueblos. Conce-' vio nacer al conjuro de los nue-
niamos un problema social que dida este crédito y organizada vos horizontes que vislumbran 
resolver pero no podíamos impo la oferta global de toda la co-' Y amarla: con el deseo encendido 
ner eficazmente una exacta jus- secha> a través de estos organis- \ Y permanente de su regenera-
ticia disthbuiva a empresas que mo<J' que suplían al sindicato, ^ción. 1 
bantadast por la guerra y el esta- se ha conseguido elevar los pre- ¡ — ¿ . . . ? • 
do social anterior Decidimos ac cios hasta 28 céntimos kUo, j _ E i primer gallinero mode-
tuar sobre la distribución co- sm que aun ^ haya aceptado, en lo funciona ya en Quintanilla, 
mercial de productos, violentan frsP^a de mejores demandas, el pueblo en donde nació Onésá-
00 la libre concurrencia, causa 1 enemos la seguridad de colocar 
esencial del envilecimiento de â cosecha a precios que hagan 
los productos» agrícolas. Esta factible, no sólo la devolución 
intervención sobre la oferta se ^ anticipo para los jornales», 
simplificaba iniciando nuestra sino Para la entrega además de 
actuación sobre los productos 5 ° o 60.000 pesetas a la sus 
mo Redondo. 
—Sobre nuestra actividad en 
otro orden, te diré que el clima 
nacional-sindicalista entre los 
exportables que interesaban fun cripción del Ejército- Esto des- labradorf de algunas provm-
De Bembibre 
En España se hace 
justicia 
E n 1935, 125 obreros se 
vieron privados dei producto 
de hu tsmerzo j i con ello, 
hubieron de sortear la sombra 
tiagica de la miseria que du-
rante aos años cuoxió sus ho-
gares. 
Lbs combinaciones y ma 
mobras de un patrono des 
aprensivo dieron lugar a un 
pleito interminable que soio 
ha podido sjiuuonarae mer-
ced a ia mteivencion de hom-
ores que Levan en su espíri-
tu la temlgeme luz de ia jus-
ticia que emana de nuestra 
reprebcmacion nacional: £1 
Gcneraliaimo Franco. 
Fapeieo y traspapeieo; un 
día y otro transcurridos no 
servían más que para aumen-
tar el cúmuJo de desilusiones 
que diaiiamente tiabian de co-
secnar estos obreros que a 
cuantas p u e r t a s llamaban 
otras tantas hallaban cerradas 
a sus angustiadas suplicas en 
demanda de lo qut noniada-
me&te les correspondía y que 
leprcsentaba el sustemo de 
ida suyos 
te la jiistieia social que hao@ 
el nuevo Estado Nacional-
Sindicalista, que, dirigido por 
nuestro César, implantará el 
Imperio Hispánico Azul. 
jPor la Patria, el Pan y la 
Justicial 
E l Delegado dofP. y P . 
Bembibre, 7 de aerosto de 
1937 (Segando Año Triunfal). 
{Arriba España! 
i l u á n Pablos y C. 
FABRICA DE EMSUriDOS 
y AlBiatéo dt CtltilalM 
Oficinas: Avda. P. Isla, 31. 
Teléfono 1710 
Fábrica: Carretera de Trobaio 
Teléfono 1088 
L F O N 
Nueva Centuria 
asturiana 
Para los evadidos del campo 
rojo perfeneueníes al Concejo 
de Jkieres 
Hallándome organizando la 
Centuria de F . E . T. y de las 
J . ü . N-S. de Mieres, por me-
dio de la Prensa hago un Ua-
Con todos los resortes gu- i naamiento a todos los evadi-
bemameataies en poder de la dos 
Canalla matxista, que tantos y 
—Para que se comprenda la 
necesidad de la sindicaron a^rí 
cola en nuestros Sindicatos Ver-
ticales tíe producción baiíará 
observar que si todos están 'de 
acuerdo en que es necesario aca-
bar con el principio liberal de la 
libre concurrencia del trabajo 
que le estimaba como una mer-
cancía y no como un deber y un 
derecho, debemos pemiar tam-
bién que los productos agrí-
colas son muchas veces fruto 
único del trabajo de una fami-
'la entera. Y si no admitimos 
nacional por proporcionar ma- Q112 €l obrero—que cobraba por 
yor número de divinas extran- kilo recogido—al trabajar diri-
jeraSr . gido por nosotros, ha recogido 
¡ —¿ • • ? más cantidad con menos traba-
—Intervenir en los precios de J0' gracias a que ha recolectado 
los productos de consumo inte- ordenadamente, 
rior no repercutiría sobre núes ' —¿ 
tra balanza exterior, que es la —Cuando llieguemos a la 
que nos interesaba como deter- constitución total del sindica-
minante del crédito internacio- to' como el precio podrá ser cal-
nal. En todo caso, por falta de culado de antemano, aeñalare-
elementos, sólo podríamos lo- mos al obrero una participación 
grax suavizar la injusticia de su ôs Denencios. 
— ¿ . . . i 
— 1 ambién en el corcho he-
mos intervenido con éxito para 
regular y centralizar la oierta ,̂ 
— ¿ . . . ? 
—Otro aspecto de nuestra la 
bor ha sido el éxito lograao por 
nuestra ponencia triguera, pre-
los precios en el interior 
— ¿ . . . ? 
—Por eso iniciamosi nuestra 
actuación sobre la naranja ácida 
en Andalucía, producto qî e en I 
su mayoría se adquiere por 1̂ j 
mercado inglés para la faorica- * 
eión de mermeladas, caramelos, I 
'producción. Nosotros, con el 'sentada en la asamblea de Junio 
apoyo del general Queip y las 
Cámaras Agrícolas, organiza-
mos, por medio de nuestras De-
legaciones Provinciales de Agri-
cultura, un organismo sinural 
único, en el que se centraliza-
ban los productores. Limitada 
así la oferta, conseguimos tú-
plicar el valor de la mercancía 
e' principio de i T libertad "de 1que alcanzó un Precio de 26,^0 
oferta en el trabajo no podemosL Pesetas caJa de naranja igual pa-
tampoco admitir la libertad de|ra toaoy los productores 
oferta de e s t o y productos] —4 ' ^ 
íncolas, que son fruto exdu- — l o ̂  fue ya m P11' 
sivo del trabajo campesino. mQr eiisayo ^ sindicación ver-
. (tic^1 íué el del regauz. El rega-
^Ho. No hay que pensar ^ ^ produce espontáneamenre 
que esto sea labor de fiscaliza-' en Ŝ111133 tierras de aluvión, 
ción coactiva. Podrías poner un' ^ n r€ahdad para este producto 
pardia civil en cada fábiic 
paliado en Valladolid. JNuestra 
ponencia se impuso plenamen-
te, aprobándose la formación 
inmediata del Sindicato Nacio-
nal Triguero al que se le conce-
derá la exclusiva de venta a los 
industriales. Fué un triunfo del 
Nacional-sindicalismo. 
— 
•—Aparte de esta que pudié-
ramos llamar gimnasia oxndical 
en la que nuestras Delegaciones 
Provinciales han actuaao co-
mo de protectoras de los sin-
dicatos en embrión, hemos co-
menzado una eñcaz labor para 
la mejora de procedimientos y 
elevación de la vida del campo. 
tumos paralaos ^prometiera a 
ia Ciase sulziaa, sin emDargo, 
no huoo un taiso apóstol que 
sánese tranca y decididamcsn 
te en defensa de los que no 
reciamaoan otra cosa que lo 
suyo: su jornal. 
iNo hace aún tres meses que 
un diguiaimo repreniantc oet 
nuevo Katauo íMacionaiSiadi-
caaata tuvo conocimiento de 
ia tragedla que vivían desue 
iietcc dos un o A eatoa obieros 
la oferta voluntaria de la lana 
para su venta excluidvamente a gacíón Nacional de Agricultura 
través de nuestras Delegaciones ê Falange y yo marcho a orde-
Provinciales. Gracias a esta dis- nar mis notas, 
ciplina nacional-sindicalkta que Quisiera haber transmitido a 
permitió la aplicación volunta- todos los lectores la seguridad | ̂ ue vcmai* aiiasireindo soore CAlli:ido 
fia de nuestro sistema económi- de que la organización nació- inuevadero peso de su? líl ^CiiSi 
nal-yindicalista del Estado tiene' ^ v c ü g o s mcobiauoi corres- Paña mas J"5*1» y honrosa, 
ya una evidencia teórica y al-1 pondicatcs a mes y medio, f*01 eSü t o ú ^ somos un solo 
gunas concluyentes demostra- aeoidid^uieute ac irti.zó en homore; acuaid a este liama-
co, hemos logrado la revalori-
zación de la lana en más de un 
70 por 100 por encima de su 
precio anterior en las operacío-
dei campo rojo que ya 
hoy residen en territorio libe-
rado por el Glorioso Ejército 
Español, para que dando 
muestras de vuestra adhesión 
a la Santa Cau^a que hace un 
año inició nuestro Generalísi-
mo, paséis sin demora por el 
cuaitel de t'aiange de Grado 
a inscribiros para formar par-
te de esia Centuria Mierense. 
Muchas han sido las veja-
ciones que hemos sufrido; 
ahora tenéis ocaaión de de-
mostiar t̂ quel entusiasmo tan 
y tenaz por encontrar 
ocasión de xoimar una Es-
l ciones practicas. 
I n f o r m a c i ó n g e n e r a l 
51 comunismo, camina de la 
derrota 
París.—LH prensa francesa 
de t y e r se ocupa de los dos 
acomecimicnt s de mayor re 
.leve muudiai: de la guerra 
ae Empana y ia chino-j apone 
sa. 
Le Journal cree que el Ja-
pOn no hará ei juego ^ Rusia, 
^ue no uusca más que el 
perturbar al mundo. 
i oda la prensa coincide en 
que, tanto mi uno como en 
s>iro contacto, ei comunismo 
quedaiá ampliamente det rota-
do. 
Uii barco rojOj embargado en 
t rancia 
Burdeos.—i-as autoridades 
irancesas han otdenado el 
emoargo de un barco rojo, 
matriculado en Ferrol, carga-
do con vías de lerrocarni. 
begún se dice, este embar-, Se han construido los primeros 
caso seguramente excepcional1 gallineros eacualas rurales para^g0 oüedece a los deseos del 
gobierno trances de resarcir-
se de los gastos ocasionados 
, , - . ^ WÍ v_c»ua l a u m - a de 
nannas y en cada granero v e\ —el capital está representado la mejora de nuestra avicultura 
tngo se vendería, sfcl merodo* casi só10 Por el valor & la tie- | y evitar que tengamos que im-
"taba paralizado, a precio más1 rra' puesto que el único gasto portar máa de cien millones de 
No que el de tasa. 
el campo puede decirse 
es el de su recolección- La mano 1 pesetas anuales de huevos, 
de obra supone unos 1 j cénti- j — é . • • ? 
mos kilo, con arreglo a laa ba I —EstQ en realdad, significa 
q?c no ha existido'capitalismo ses de trabajo vigentes. Si el pre una nueva tendencia- E l Estado 
^ Podría subsistir por sus pío- \ ci0 ê venta del producto, de- es el que habrá de dirigir e ins-
medias España, porine Podiente esencialmente del mer peccionar la enueñanza agrícola 
2 concentración de tierna más cado internacional, no llegaba a pero hay que desglosar de ella 
alla de un límite no muy aho,11 compensar inmedUtamente este las funciones de empresa, en las 
^ula la may0|. parte ¿j, ja¿'coste de extracción al propie- que el Estado fracasa y que 
, atajas de la gran empresa- El tario no le interesaba recogerlo, desarrolladas darían lugar al 
"undio en España es un le- porque no le ocaidonaba más capitalismo del Estado. iNo^ 
|aclo de la Reconquista y de la que pérdidas. Por el contrario, si otros ligamos por el contrario 
JPaña señorial y modernamen-1 el producto alcanzaba en el mer la enseñanza técnica a las em-
de desamortización. i cado cifras altas, el que perci- presas privadas, mejojf $rigidaa 
"-J • • ? bía los beneficios era únicamen- sobre las que montaremos la 
El ANIS, más ANÍS de todos los ANISES, 
Anís "LaE Castellana" 
Representante: J. ChBRlAN VILLAGRA 
fono 1527 LEON Apartado 14 Teléf. 
por el remykjUí; d§ este Duque 
a un pueno irancés y por ne-
^ar^e ia casa armadora a satis-
ittcer ios gasstos, se procede 
at embargo. 
Huelga en ios Casinos de Niza 
JNliza.—La dirección del (Ja 
bino ha suprimido algunas 
mesas de juego p^r faita de 
cuentes. 
socialista, acusado de traficar 
con cocaína. 
Otra víct ma de Stalfn 
Londres—S gún el Dvly 
k x p r é i , la próxi na víctima 
de Sta ín será probablemente 
el almirante ürloff, al que se 
le acusa de haber permitido 
la formación de grupo* trots 
kistas en la marina soviética. 
Lo qui dice U prensa roja 
Madrid.—La piensa del do-
mingo dedica todos sus afi-
nes a intentar sedar las bre-
chas abiertas en ei bloque an-
tifascista. 
Anora dice que la juventud 
en armas está al lado del go-
bierno. Cuantos esíuerzcs se 
realicen para quebrantar la 
unidad, stran este riles. 
L a LiOertaU se expiesa asi: 
La ob igación ae tolo anti-
íascista es fortalecer al go-
L i e r n u y, ei que no lo haga 
asi, es un traidor. 
E l óouíattsia pide discipli-
na dent o de caua partido y 
añaae que el socialista es el 
que tiene que dar ejemplo. 
No vale lanzar la consigna y 
no cumpla ja. Lo que huy que 
hacer es obedecer, creer y no 
comentar. 
Los chinos organizan una ofen-
siva contra Pekín 
Tokio.—Un despacho de 
una agencia da cuenca de que 
ouaca dc U S JIUCIOU dctiniva mlc"to y jun.os, en unión de 
Qei proo iema que nuestra Üs- ¡ ̂ « « u ^ invivlo Ejercito, Mi 
petha no p j aía Cunseattr lio ta-
se cu ti a m b i c i ó t e , para lo q ê 
üi personal se ha declarado ha terminado su segunda se 
en nueiga y ha ocupado las §irta el Consejo ue Defensa 
salas de juego. 
t | fracaso ae ia pciltica social 
en l* rauca 
París.—Ül ministro de Tra-
bajo trances píununció un 
aiscursOi en ei que o^uucio 
que en ¿reye se c3£iguá a ios 
o 01 ci os fianccses un ligcio 
aumento de ia jomada de 
trabajo, probablemente una 
¿ora má,s por aemaua. 
rara nevar adelante este 
p oyectu habiá de dar su Coü-
íotmiuad ia C . G. T . 
Un socialista belga, traficante 
en cocaína 
Bruselas. — La policía de 
Lieja ha detemdo a uno ue 
los consejeros mauicipates 
chino, habiéndose acoraaao 
organizar u n contraataque 
paia lecuptrar Pekm. 
se lundo en c¿ sacrosanto pos-
luiaao de nuestro Üaudiixo: 
—Ni un hogar ma pan, ni un 
hogeü: sin iUmore. 
INo oostoucc haber tenido 
que vencer xas ain^u.iades de 
intereses encoütrauos, se fue 
a ia terminación ae un litigio 
cuyo nn no era lacil presumir. 
rloy, día 7 dei actual, techa 
imperecedera para ios obreros 
de Kodunino, Lobada, 6anta 
Marma del 6a, f oreuo, Ko-
biedo, Viu0r ue las Traviesas 
y Bembibre, con una sencillez 
conmovedora tuvo lugar el 
pago en electivo a estos obre-
ros de AO «¿ue ellos jamás es-
peraDan chorar. 
JNu.siro exemo. General-
Gobernador Miviiar tuvo a 
bien nonrar con su presencia 
tan emocionante y conmove-
dor acto, en compañía del 
beneuieato soldado ae la Pa-
tria liUstrisimo b r . Delegado 
ae Orden Púunco, quien ha 
recogido el premija sus des-
velos e ínteres de este asunto 
con ia grandiosa alegría que 
pudo ver en las caras de ios 
que extendían la mano para 
recioir lo que les pertenecía, 
a quienes acompañaba el Co-
mandante ayudante del Ex 
celentisimo 5>r. General, jun-
to con los camaradas jetes 
provinciales de t \ E . T . , 
G. ü , N-S. y P. y P. 
Tamoién ios camaradas je-
fes y mincian js de la locan-
hcias y demás cuerpos arma 
dos, daremos ia denuitiva ba-
oprobio y talla ai marxismo,, 
vergüenza de los pueblos ci-
vilizados. 
Alistaos como bueno* espa-
ñoles y con te de vencer, que 
es la máxima aspiración de 
todo Du^n patriota 
Ajonsejad a vuestros ami-
gos que vengan con nosotros, 
aunque no sean del Concejo, 
que en esta Centuria se tes 
aamue,pues, pensando en Es-
paña, cárneos mas seamos a 
ueicndeiia mejor. 
Un saludo nacionalsindica • 
lista para codos. 
E i jefe locai de F . E . T . de 
Turón (Mieres), Manual So* 
brado. 
Saludo a Franco: IArriba 
España 1 
¿aineario da Caldas de 
San Adrián (Leún) 
Abrióse al público para esta 
temporada 
Reumáticos y enfermos del estómago 
¡Sota—tíl viaje puede realizarse 
pü» terrocami nasta La Losilla, o 
po* carretera hasta Falaasueio, don-
de comuina con el auto de Unea el 
coche uei Bameano, los martes, 
jaeTes 7 sábaaos. 
Para «Auxilio 
Social» 
Don Emilio López, 1 pese-
ta; D. Mariano oantos, 6,20: 
dad nan tenido ocasioa de D. liuseo 
experimentar la fueitd emo-
ción que íes producía presea-
ciar ios cuadros simpáticos 
4ue tormaDan los o oteros 
comentando entUiiásucf.men 
S u t o r i o Quirúrgico Hurtado 
üueaon Dr. IÜVIÍUU rtüRl A ü U 
^IreOkUi J6ÍC de* ¿luapiuU; 
Cirugía - üinecoiogia - Aparato Digesuvu 
* aiitin iinariiins r cisis prariitii n iriutii 
R a m i r o F . M o d i n o 
de las Cliaieas del Hospital General de Madrid 
Consulta de I I a 1 y de 4 a 6. Pnmo de Rivera, 38* U9t Leóú 
baougo, 5; don 
Agua t in Ca . icja, D. idarce-
uno Casado, u t̂íüí D. Manuel 
uanardo, i ; U . Tonoio Rue-
da ^taCkdía ue caroou;, 44,10j 
Fescadena Fearosa (taciura 
de pescado), 43,á5; Audien-
cia de L.cóu, í)U. 
Aitbrgcas (iru^sianales 
Ouiivuoauu cursa para ei arma 
Qu inraiiteria 
Se exige: üdad, i« a 30 afíoa, 
cuatro meses de trente y on 
titulo. 
Instancias, hasta el 13 de agosto 
i'ara iniormes e instancias, 
según nuevo modelo, 
tíay0n#3. feletoso 1563. LfiON 
Para contestar canas, indú-
/ame loi sellos de coatumbrt» 
A u t o - S a l ó n 
Industrial Comercial Pallarás, 8. A. 
IhlMMii. I 
><mm 
Garage y Talleres con maquinaria y personal especializado en la 
reparación de automóviles, soldadura autógena, uarga tíateiías 
Niquelado. Lu brincantes. JSeumaticos. Accesorios automóvil. 
C o n c e s i o n a r i o o f i c i a l : F O R . I D 
Martes ib dé Agostó de 1937 
VIDA HACÍONALSINDICALISTA 
Central Obrera Nacional Sindicalista C. N. S.) 
Sé rué ra a todos los Agentes Comerciales, Comisionis-
tas v viajantes, pasen por esta Delegación Sindical Provin-
cial (Avenida de José Antonio, 1), hoy martes, día 10, 
a las siete de la tarde. 
Por la Patria, el Pan y la Justicia. 
Sadudo a Franco. ¡Arriba España! 
L a Delegación Sindical Provincial 
Sindicato Español Universitario (S. E. U.).—Deporte 
Toios los afiliados que deseen inscribirse en las Seccio-
nes depoitivas: Natación, bask^t ball, tennis, fútbol, etcé 
'tera, deberán hacerlo en esta Jefatura Provincial (S. E . U.) de 
doce a una y de cinco a siete. • • fi 
Se ordena al primer equipo de Natación so presente en 
esta Jefatura mañana miércoles, 11, para recibir instruccio-
nes relacionadas con dicho deporte. 
E l Jefe Provincial del S. E . U. 
IArriba España! 
Legión Local de Flechas 
Orden para hoy, lo de agosto de i g j j , Segundo Año Triunfzl 
G U V R O I \ EN E L C Ü . \ R r e L 
Jafe de Cuartel: Faustino de Vdenzue^a Ponte. 
Oficial de Guirdi<: Jcun Luis Rodríguez. 
Cabo de GuaJdia: José Luis Bruno. 
MILICIANOS 
Los encuadrados en la 1.a Escuadra de la 3.a Falange 
de la 1.a Cent iría. 
VIGILANCIA 
OfiSH: Rafael G . de Vallejo. 
Cabo: Faustino Llórente. 
MILICTANOS 
Los encuadrados en la 2.a Escuadra de la 3.a Falnge de 
la 1.a Centuria. 
Corneta de Guardia: Teófilo García. 
EnUce Ciclista: Enrique de Paz. 
E l Jefe Instructor 
Suscripción Pro-nuevo acora-
do España 
D. Florentino Rodríguez 
B ílbuena, 50 pesetas; D. An-
tonio Suárez, 5; D. Hdoro 
López, 5; D. Antonio y Mana 
Carmelo. 5; D. Baltasar Diaz 
L^pez, 25; D. Ensebio Fer-
rández López, 10; D.a Tár*i-
la Prendes, 15; Las niñas Pi 
'ar y Carmen Fuciños, 5; Ce-
ferina Es'évez, 
Doña Carmen Oliver y her-
manas, 25 ^eset's; cLo6» Va-
lencianos», 25; D. Ansjel Mo-
án, 5; D. Santiago González, 
10; Audiencia provincial de 
Leór, 50. 
Saldo hasta el día de la fe-
cha. 113.461,28 pesetis. 
León, 9 de agosto de 1937. 
Gobierno Civil 
Por la Jefatura de la Di vi 
sión Hidráulica del Norte, con 
m<">ñvo de aprovechamiento 
al usivo de aguas del río No-
ceda en el riego de terren ŝ 
de la propiedad de D. Fran 
cisco Alonso Víllaverde, ve-
cino de BemHbre, se ha dic-
tado resolución cuya par e 
dispositiva dice: 
«Esta Jefatura de Aguas en 
uso de las ptribuciones que le 
son propias y estái confe-
ridas, ha acordado: 
I o Proponer al Excelen-
tísimo Sr. Gobernador C'víl 
d*1 León, la imposición de una 
mn ta d^ 500 p^set=»s al veci-
no de Bembibr<=í, D. Francis-
co Alonso ViUaver^e, con 
destino ala Suscripción iNa-
c'on^l. 
2.° P-oponer al Excelentí-
simo Sr. Gob^rn^dor Civil de 
León, sea reb^jnd* la renta 
de »os terrenos arrendados 
por D Francisco A'on-o Vi 
ÍJaverde a los co onos d^ S n 
Román de Bemb'bre, Fausto 
VeeaF^rnán^z, B-uosta Ra-
drípu^z A'onso, Manual Mar-
tínez Fernández y Blas Man-
rique Alonso, en la diferen-
cia media que en aquel 
pueblo se pague por arrenda 
mientes de terrenos d** s e r a -
no y de regaiío, pudiendo 
esta difpren«~ia, que pudiera 
ser cobrada por el Avunta-
miento de Bemhibie, ser de-
dicada a fines de Beneficen-
cia local. 
3.0 Conceder un nuevo 
plazo de un mes a D. Framis 
co Alonso Viil verie, para 
que du ante el mis no solicite 
la legalización de su amove 
chamieintó de a^uas publicas 
del río Noceda». 
Varios donativos 
E l subdelegado del Estado 
para Prensa v P 'Opaganda en 
el partido judicia de Ponfe 
rrada ha hecho entrega de 
911 vo ímenes, con destino a 
la obra «Lecturas p^ra el Sol-
dado», como d na ivo de va 
Doctor M. García lustamanti 
fiarganta, Nariz y Oído 
Del Instituto Rubio y Clínicas 
extranjeras. 
Consultas: De 10 a 12y de 4 a 6 
Pkm San isidro n." ?ral 
rios particulares, corporacio-
nes, escuelas de dicho paiti 
tido iudicial. 
— E l director de la Azucare 
ra de La Bañeza ha entregado 
la cantidad de 1.000 pesetas 
importe de 4 cama-?, con des 
tino al Patronato Provincial 
Antitubercu oso. 
—D.m R imu^do Rodrí-
guez del Val'e ha entregado 
'a cantMad de 250 pesetas, 
importe de una cama, con 
destino al Patronato Provin-
oial Antituberculoso, y 225 
pesetas para la suscripción 
del acorazado «Esp ña>. 
—DofU Vicents N'stal Blan-
co, de Valencia de Don Juan, 
ha emregado la cantidad de 
15 pesetas con destino a la 
su^ ripción del Ejército y Mi 
Jid?<s. 
—Don Mariano Alonso Váz-
quez y s^ñ^ra. han entrégalo 
'a cartead de 250 p ŝt-t**., 
importe de una cama con 
destino al "atronado Provin-
cia' An ituberculos0. 
El canje de sellos 
El Representante del Esta-
do en el Arrendamierto de 
Tabacos, ha acordado que el 
canje de sellos de corret s no 
emitidos por el Gobierno Na-
cional, se efectuará a Us ho-
r'S de despacho del 9 al 19 
de los corrientes y en las ex-
prrndedurias seguientes: 
León. Expended"rías nú 
mero 1, calle de Fernando 
Merino; Núm 5, plaza de San 
Marcelo; Nrm 10, calle de 
Platerías y Núm. 12, calle de 
Ordoñ-» II. 
As or-̂ a. Expendedurías de 
la Administración, núm. 1 y 
núm. 3. 
La Bañeza. Expei dedurías 
de la Administración, núm. 2 
y núm 3. 
C i s t i e r n a . Exp-ndedu 
ría r úm. 1. 
Ponfernda. Expendeduría» 
de la Administración, Núme-
ro 2 y La Pueb a. 
Riaño. Expendeduría Nú 
rmro 1. 
Riello, Expendeduría de la 
Administración y Núm. 1. 
Sahagún. Expendeduría de 
la Administración y Núm. 1. 
Valencia de Don Juan. Ex-
pendeduría de la Administra 
cióa y Núm. 2. 
Villablino. Exr endeduría 
de la Administración y Nü 
m^ro 1. 
Villafr&nca del Bierzo. Ex 
pendedura de la Administra 
ción y Núm 1. 
L a aproximación anplo-italiana 
Un importante artículo del «Times» 
No ha sorprendido a casi nadie el resuHado de la re-
unión que días pasados celebré el Subcomité de No Inter-
vención en Londres. A nosotros si no nos ha sorprendido 
no d:bi¡ tampoco preocupónos, pues h i de acabar donde 
hemos supuesto. En qu i fracasadas todas las tentativas 
imaginables para Vegar a un arreglo^ el Comité y sus 
ficcio) es $e hundirán; recabará cada cua' su libertad de 
a ción, se nos concederá la beligerancia^ desaparecerá 
nuestro calificativo de <facciosns» y hatta es posible que 
dentro de poco nuestra legitimidad como Pod^r nos sea 
reconocida por casi todas las grandes P tencias. Que eso 
es e i definitiva l 'que a nosotros en realidad de verdad, 
nos puede interesar. 
Tan clavts'mi está lo que decimos, que en la misma 
d'Spreocupadi Francia han comenzada—como apuntaba-
m )S días anteriores—a alarmirse, p-tnsa^do qm cuando 
llegue la hora d* definirse, ta> vtz l'S vue v í a tocar de 
nuwo el pico h mroso papel de ir a remolque de 'os demás. 
O como decim s por estas tierrms: bailar con la más feax 
y que nos perd m '- la U R. R. S. el modo de señaiar' 
Porque sin embajador en Roma desde hace mucho tiempo, 
con su aciu tti m política, tanto inter a como ixtenor, 
m diattzada por las asociaciones rev >hi ionartas y depen-
diendo por ei tero de Moscú, en el terreno dipUmátvo, 
Francia n* goza ya de prestigio en Europa ni pinta nada 
en el mundo. Y si ahora el desenlace de la tragedia espa-
ñola, condujera—que conduce—en una extensión hasta 
Londres del eje Roma Berlín reforzad », Francia *e encon-
traría con su aliada—ibamrs a derir amante—Rusia, en 
plena descomposición orgánica, y co<npletament-i aislada 
en el continente Ves e&ta iniudabl mi nti una eventua'i-
d d preocupante. Pero todavía es tiempo de prevenirla. 
Pueda ser que de e>lo se encargue quien vela por la inte-
gridad espiritual y política de Francia y quino sea pre-
cisan^ le del dsacred't ido Frente P pu'rr. 
C. 
IR-A-IFIA. E ¿ T E M P L O . . . 
A n t e u n r a s g o y u n a c a r t a 
Londres.—La prensa ingle-
sa continúa comentando con 
vivo interéy el primer resultado 
que se ha obtenido de la activi-
dad diplomática entre Londres 
yectada por esos dos grandes 
bombes de Estado. 
Después reflexionando sobre ] 
io'j acontecimientos que se están ' 
desarrollando, declara el " T i -
internacionales como el artífice 
principal de una ijeconcialia-
ción europea. 
"El Times" dice en un exten-
so editorial que con las conver 
¿(aciones anglo-italianas, viene a 
demostrar que la Gran Bretaña 
ÎO era hostil a Italia, como, se 
quería hacer ver por ciertos sec-
tores europeos. 
A continuación, ensalza la 
figura de Chamberlain, que ha 
dado pruebas al intervenir en la 
actividad inglesa en el exterior, 
de la máy fina y segura diploma 
cia. Chamberlain es hoy díi, 
con Mussolini, el principal pun 
to que puede garantizar la esta-
bilización de la paz. Por elle, 
todas las naciones civi.-'.zadas 
que tenga por ilusión la paz, 
han de prestar im más ferviente 
colaboración a la gran obra pro-
Paironito Antituberculoso 
D. Antonio García, de As \ 
torga, ha ofrecido, con desu-
no a el Patronato Provincial 
A uitubercu oso, 100 mfentas. 
Los funcionarios de la Di-
pu'acíón Provincial han do-
nado con destino al Patrona-
to Provincia» Antituberculoso 
la cantidad de 267 peset. s 
El personal de la Audiencia 
de León ha entregado la can 
tidad de 250 pesetas con des 
tino al Patronato Provincial 
Antituberculoso. 
D. Marcas Manjón, de La 
Bañeza, ha entregado 10 pe-
S'tas con destino a i a suscrip-
ción del Ejército y Milicias. 
Una mu7ta 
Por negarse a contribuir a 
la post ilación de Auxil;o de 
Invierno, le ha sido impuesta 
por este Gobierno Civil, la 
muUa de 100 pesetas al veci 
no de V^desa de los Otrros 
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Discurso a la España Imperial, por el General ís i -
mo Franco. 
Sobre la misión de jerarquía, por F e r m í n Yzur-
diaga Lorca . 
Hombre y yo, por Alfonso García Valdeca^as. 
L a Angelolugía de Eugenio ü Ors, por Paul Enri 
Michel . 
Razón y ser de la Gramática futura, por Gonzalo 
Torrente Vallester. 
Poesía, de Eugenio D'Ors, R a m ó n de Basterra, 
Agust ín Conde de F o x á , Dioni>io Ridruejo. 
Campamento.—Exaltaciones, por Ernesto G i m é -
nez Caha lero. 
Los textos. 
Notas: P e q u e ñ o periplo sobre el siornificado de 
totalidad, por Juan Pablo Marco, Tipograf ía y v i r tud 
de los Oficios, por Angel María Pascual, Ansia y Des 
t ino de la Hispanidad, por Manuel Ballestero- Gaibrois. 
una razón española sobre la * Razón de existencia», de 
Jafepers, por Pedro Lain Entralgo. 
E l vaso de reciño. P a í s los catól icos á t *Crtiz y 
Raya*. 
9 * 1. 
Jerarquía, ediciones de la Espada. 
femando e Isabel, Reyes Catól icos de España , por 
Eugenio D 'Ors . 
L a verdad del pan, por Angel B. Sanz. 
Episodios Nacionales, tomo 1.°, por Agust ín 
Conde de F o x á . 
E n el mes de Srpiiembre: 
Genio de España, por Ernesto J iménez Caballero. 
Ires discursos a la catolicidad, por Eugenio Mon-
tes. 
Poema de la bestia y el ángel, por J o s é Mari* 
P e m á n . 
Teoría de la persona humana, por Pedro Lain 
Entralu-o. 
E l libro del Imperio. Cuatro tratados en glosa de 
un soneto, por Angel María Pascual. 
Otros títulos: La vida de Goya, Eugenio y su domi-
nio, E l licenciado Torralba, por Eugenio de D'Ors, 
Cantos de guerra y de victoria al amor del Salterio, 
por el Padre P. Rojo O. S. B. 
y Roma para hacer efectiva la mes" que es necesario el pronto 
aproximación anglo -italiana, j reconocimiento de la soberanía 
que se considera en los medios, italiana sobre Abisinia, si í.<e 
quiere llegar a un resultado prác 
tico haciendo recordar desde sus 
columnas al gobierno británico, 
que tiene grandes intereses en el 
Mediterráneo siendo una de las 
i'}jores maneras de sostenerles, 
ura buena armonía cen It i l ia. , 
Añade que Mr. Edén y el 
Conde Ciano, sabrán llevar a ca 
bo esta gran obra de reconsliur. 
ción mundial emprendida con 
éxito por Chamberlain y Mus-
solini. 1 
Declara el "Times" que bay 
que tener confianza en que en 
el mes de yetiembre próximo se 
consigan los objetivos deseados 
En Ginebra( si se emplea la bue 
na voluntad, se superarán todoa 
los obstáculos que puedan opo- I 
nerse a un satisfactorio término | 
de las negociaciones diplomá-' 
ticas-
Se refiere a continuación/ a 
los ásperos comentarios que so-
ore la aproximación anglo-ita-
liana hacen ciertos sectores de la 
prensa europea, rebate laa afir-
maciones de que las negociacio-
nes entre Roma y Londres eran 
dirigidas contra otras cancille-
rías y dice que al hace tal afir-
mación se refieren a la capital 
fancesa, pero í.on en absoluto 
contrarias a la realidad, pues 
uno de los fines que se persi-
guen es lograr un nuevo pacto 
tn el que naturalmente, debe-
rá estar incluida Francia. 
Por esto mismo, las relacio-
nes italo-británicas, que a mu-
chos les parece tienen un carác-
ter de bloque, están encamina-
das a encauzar a Francia por 
otros derroteros es decir, tienen 
un doble sentido, al perseguir 
la reconcíaliación de París con 
Roma para constituir un pacLo 
occidental. 
Otro periódico declara muy 
complacido que Inglaterra Ĵ a 
sabido escoger la mejor parte 
de las dos que le ofrecían: la 
lucha entre oriente y occidente. 
Este último ha sido escog'do 
por Inglaterra, en medio de las 
grandes batallas que se vienen 
desarrollando con ocasión de la 
no intervención. Ahora, sigue 
diciendo dicho periódico, Ingla-
terra, después de haber tendido 
la mano a Italia, puede consi-
derarse tiene la vía Ubre para 




ta ampliamente la aproximación 
anglo-itaUana y alaba el senti-
do realista de Chamberlain, que 
ha dado paso definitivo al apa- \ 
ciguamiento de los espíritu^- Es 
muy posible que hasta setiembre j 
no se de ningún paso definitivo 
para tomar acuerdos. 
Francia ha anuncii.o que no 
se opondrá a esta aproximación 
y en ese caso, la Sociedad cíe 
las Naciones tendrá el campo l i -
bre para aprovechar ]a propues-
ta de Polonia de no ad.nitir tn 
Ginebra, la representación de 
I Abiainia. 
No vamos a extendernos 
murht por nwstra parte. Ni 
prólogo explicad/o del ras-
go, ni elogio de éste facen 
mucha falta. Basta la senti-
da y bella carta de nuestro 
Jefe Provincial, dirigida a 
quien ha sabido interpretar 
de tan delicada mt ñera el 
pensamiento de aquel cama-
ruda que siempre lo tuvo 
Puesto en la gloria y la sal-
vación de la Patria, a quien 
ofrendó su vi 'a joven y ge-
nerosa llena de floridas 
promesas. 
¿A qué hablar nosotros? 
B&tunte dice nuestro queri 
do camarada Jefe Provin-
cial y más toduvia que é' la 
simple enunciación del ras-
go. Tomai, pues, y leed-
Hacemos nuestra, en adhe, 
sión intima y sincera, las 
Palabras hoi.das de esta 
carta. 
« « • 
León, 9 agosto de ig^j 
Sr, D. SalVidor Miltán 
Presente 
Mi distinguido amigo: 
Esta Jefatufa Prcvinciaí 
agradece en nombre ae Fa-
lange Española Tradiciona-
lista y de las J . (J. N-S, su 
magnifico rasgo de donar a 
la Organización la cantidad 
d* 500 i)*-if'is, imfo te de 
"LE FIGARO" CONTRA 
MOSCU 
París.—"Le Fígaro" dk:qu¿ 
el acercamiento anglo-italiano se 
creía que resolvería mejor el 
avispero español, pero los rue-
ños propósitos de Europa han 
tropezado con la actividad tie 
Moscú y mientras tanto se si-
guen multiplicando los inciden -
tes desagradables. 
(Vlbiic Ufe .a i . ¿m^üiaj 
jaaas ae /-uernania e uaua, y 
lUUtliOS LÜUSUloUUo Qe LUUaS 
auuaucs tu JU po^r . r\5aitarun 
xa iega^ioii ae x^n^n^ia, a-eoi 
nanuo a algunas perouuas que 
oauia en eua. /Uru^euíuon la 
emuajaua ae v̂ Uae. ^esuiaxon 
ai emudjauor ae jDê gica,, atrape 
liaron la le^atxon ue uru^uay 
y recientemente, según una car 
ta que ne reciuiao, negó a Dar 
cebona y Vaienaa un agente 
ae una casa aiemana, que venia 
para reauzar algunos negocios 
nsie señor, acumpanauo por 
un súbaito suizo 6aiió de su casa 
desaparecienao sin que haya 
vuelto a saoerse de él. Ante ios 
requerimientos de los respecti 
vos países, iel gobernador de 
Alicante, donde uabía ocurrido 
el suceso, ordenó una investiga 
ción y un policía le contó lo 
que había pasado, que no era 
más que lo habían asesinado y 
se encontraba en la cuneta de la 
carretera. Entonces el goberna 
dor dió orden al agente para 
que dijera oficialmente que ha 
bían alquilado una motora, en 
la que se habían marchado sin 
que se volviese a saber de ellos. 
Y a pesar de todo esto, el go-
bierno de Valencia continúa 
siendo reconocido por las nació 
nes civilizadas, que miran sus 
intereses por encima de todo-
Da lectura del parte de ope-
raciones y de la Usta de dona-
tivos y termina su charla. 
Aviso a ios comerciantes 
La Cámara de Comercio 
pone en conocimient > de to 
^os lo< comerciantes que el 
12 del oonirnte, a las once 
de la mañana, en el almacén 
de Pequeña velocidad de la 
Estación del Norte, se proce 
derá a la subasta de hs si-
guientes me cancíaE: 
Carbón, 50 kilogramos; pi-
pa vacia, 28 kik gramos; 2 ca-
jas de manteca, 107 gramos. 
En las oficinas corporativas 
se expondrá como de.costum-
bre la relación de dichas 
mercancias 
M i g u e l P é r e z 
Oontrfttlsti de obrag 
CarDÍn*erffi ajrtfstir*» { v 
f i M L i a i m i M 
Jinloa tantif 
Teléforu 18 3 {V, T 
la ú\tim% paga de Oficial ¿ 
su htjo nuestro cunta^f 
E tuardo, muerto por ia J** 
tria en el asaho al M ^ 
Gorbea .Vizcaya) Mont' 
Este acto, de un acendra 
da patriotismo es f o y ^ T 
ble ejemplo para tanto* n ' 
que en estos dificües ^ 
mentos desertan de su?* 
bares H * dado usted m h -e: 
* l * P a t H * \ ^ y , Ínterp}¡ 
tando sm duda los deten* ¿ 
nwstro llorado hér ê 
hjtce entren desusha' nos 
depósito sagrado petra nn > 
ctros que ante su memo ' 
juramos dedicarlasi Q¿ ¿ ía 
que nosotros miSmos f w f 
j á m e n t e a l 1 defensa!dTu 
^ a i e s p o r l o s n t a L e s é l s u ¿ luchar y morir, po 
hstuy seguro, mi huen 
amigo que hoy d ™ 
guardia eterna en tos tUcl 
ros, n u e s t r o camarada 
Eduardo nos sacuda sonríen do seguro de que marfh n' 
mosy llevaremos a EspJa 
Por las rutas de gloria ,2 
eínosmaicó * 
Reaba un fuerte abraza 
Prueba del gran afecto que 
la FUange de León lepr¿fe 
¿a. testimoniándole también 
mi considera ión más diñu 
guida. 
E l Jefe Provincial de F R T 
de las J . O. N-S. ' 
El partido de fú bol a 
beneficio d** los heridos 
E l domingo, tal como esta-
ba anunciado, tuvo lugar en 
el Campo de los Agus inos el 
partido de fútbol organizado 
por el 9.° bntarón del Regi-
miento de Mérida, a beneficio 
; de los soldados hospitaliza 
! dos en est* ciudad. 
A la hora de dar comienzo, 
el campo presentaba una me-
diana entrada; predominaba 
al ele memo mi iiar. 
Los equipos se alinearon de 
la siguierite foima: 
/ a Ccmpaniu: Qui ós; Plá, 
Justo; Prieio, Zapata, Ferr án-
dez; Pozo, Villamii, Faico, 
Carbalio y Ledo. 
i Ametralad'ras: Afiapito; 
\ Várela, Cernada; L< rerzo, 
Hermida, Machado; Sabundi, 
fereira, Feiipe, Ven y Pá a-
mos. 
E l palco de la presiiencia 
se ha'laba ocupado por el se-
ñor Comandante Jefe del ba-
tallón, distinguidas señoritas 
de la localidad y oficialidad 
del mismo, haciendo el ŝ qie 
la encantad» ra Elisa R. Gra 
aizo, la cual tué obsequiada 
con un ramo de f or s por los 
tapitants de los equipos. 
Seguijamete dió principio 
ti paitido, con ligero domi-
nio por ambas partes, mar-
cando la 1 a Compañía el pri-
mer gol, a los veinte minuios 
de dar comienzo. 
Enseguida ataca intensa-
j mente Ametralladoras, ha-
.'ciendo una incursión Felipe, 
quien Itgra empatar. Poco 
?de pués jogran el segundo 
¡por medio ae su extremo iz-
; qmerda. Desde este momento 
j Ametralladoras empieza a ce 
jder logrando la 1.a d s goles, 
debidos a Carbalio y Ledo. 
En el segundo tiempo el 
mego decayó en vistosidad, 
debido a la falta de entrena-
miento de lus «equipiers»» 
marcando la 1.a un nuevo 
gtal, por obra de Viilainil, 
terminando el encuentro con 
el triunf ; de Ja 1.a Comp ñU 
pur 5 tamos a 2. 
Por esta se distiii^uiert n 
»os medios Zapata y Feináa-
dez, el di fensa Pía y ios de-
lanteics Ca bailo y Ledu. 
De AmeLrul1 adoras, en pri-
mer lugar el porten» Agapito, 
Cernada, Felipe y Páramos. 
Ai equipo vencedor, le fué 
entregado un vistoso bande-
rín con los colores de Falan-
ge, llevando sobre el negn» 
un marisco con la inscripción; 
cGa icia por España». 
La recaudación, ascendió a 
500 pesetas, las cuales serán 
ü'stribuldrs entre os hospita-
les. A todas las personas que 
hallan contribuido a este fio> 
les expresamos las más since, 
ras y patrióticas gracias. 
1 Arriba España! 
Un marisco 
Vivero de Arboles Frutales 
JuSE SEOANEZ L a Bañeza (León) 
La repoblación forestal es una orden de la naturaleza 
que debemos obedecer. 
A los falangistas el 5 por 100 de descuento. 
